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ABSTRACT
ABSTRAK
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Consumer Basedbrand
Equity terhadap Kesetiaan Merek dengan Kepuasan Konsumen sebagai
variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 199
responden yang merupakan pelanggan Hermes Palace Hotel Aceh kota Banda
Aceh. Purposive Sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel.
Metode analisis Hierarcichal Linear Modelling (HLM) di gunakan sebagai
metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terlibat. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Ekuitas Merek berpengaruh signifikan
terhadap Kepuasan Konsumen. Selain itu, diperoleh hasil bahwa variabel
Kepuasan Konsumen memediasi secara parsial pengaruh Ekuitas Merek terhadap
Kesetiaan Merek . Semakin baik Ekuitas Merek dalam sebuah Perusahaan,
semakin tinggi Kepuasan yang dirasakan Oleh Konsumen, maka semakin kuat
pula Kesetiaan konsumen Untuk membeli ulang Produk dari sebuah perusahaan
tersebut. 
Kata kunci:  Consumer based-brand Equity, Kesetiaan Merek,Kepuasan 
Konsumen Pada sebuah Hotel.
